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Guò qù yǒu zhè yànɡ yí jù huà .
昔は，こういう言葉がありました。
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W： 怎　么　说　的　呢　?
Zěn me shuō de ne ?
どういう言葉？
Ｊ： 叫 “ 干　什　么　说　什　么 ，卖　什　么　吆　喝　什　么 。” 
GànJiào “ .”,shén me shuō shén me mài shén me yāo he shén me
「なさんとすれば語れ。売らんとすれば声をかけろ」，と。9）
W： 对　了 ，卖　东　西　讲　究　吆　喝 。
Duì le , .mài dōnɡ xī jiǎnɡ jiū yāo he
そう，商売はかけ声が大切。
Ｊ： 我　小　时　候　还　听　得　见 。
Wǒ xiǎo shí hòu hái tīnɡ de .jiàn
子供の時分には，まだ，よく聞いたものです。
W： 卖　什　么　的　呀 ? 
Mài shén me de yɑ ?
何を売る掛け声かな？
Ｊ： 像　卖　西　瓜 。
Xiànɡ mài xī .ɡuā
スイカ売りですね。
W： 怎　么　吆　喝　呢 ?
Zěn me yāo he ne ?
どういう風に声を張り上げてた？
Ｊ： 吆　喝　起　来　这　样 。
Yāo he qǐ lái zhè yànɡ .
こんな風にです。
W： 你　给　吆　喝　吆　喝 。
Nǐ ɡěi yāo he yāo he .
やって見てよ。
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Ｊ：“ 咳　了　嘿 ，先　挑　瓤　高　啊 ，后　挑　块儿 ，切　得　都　跟
　　 船　那　么　大　块儿 ，杀　了　口儿　甜　咧 ，两　个　大　咧 ，吃
　　 了　呗 ，嘿　闹　块儿　尝 。” 
“ Ké le hēi
hei
, , ,xiān ɡāotiaō ránɡ ɑ hòu tiaō kuàir qiè de dōu ɡēn
chuán nà me dà kuàir shā kǒur tián lie liǎnɡ ɡe dà liē chī







W： 哎 ，是　这　么　吆　喝 。 
Āi , .shì zhè me yāo he
そうだったねえ。そんな掛け声だったよ。
Ｊ： 切　得　都　跟　船　那　么　大　块儿 ，杀　口儿　甜 。
Qiè de dōu ɡēn chuán nà me dà kuàir , shā kǒur .tián
どれも船のように大きく切ってあるから，食べれば甘いというわけですよ。
W： 让　人　一　听　就　想　吃 。
Rànɡ rén yì tīnɡ jiù xiǎnɡ chī .
かけ声を聞くだけで，食べたくなるよね。
Ｊ： 现　在　呢 ，吆　喝　的　少　了 。 
Xiàn zài ne , .yāo he de shǎo le
今では，かけ声の方は，少なくなりました。
W： 什　么　多　了 ? 
Shén me duō le ?
じゃ，何が多くなったわけ？
Ｊ： 排　队　的　多　了 。
Pái duì de duō le .
行列が多くなりました。
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（笑）
W： 对　了 ，需　要　量　大　了 。




















Wǒ yǒu ɡuò zhè fānɡ miàn jiào xùn .
私は，これについては苦い経験があるんです。
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W： 什　么　教　训　呢 ? 
Shén me jiào xùn ne ?
どんな経験？
Ｊ： 我 ，就　是　因　为　给　我　爱　人　买　了　一　把　伞 ，差
　　 点儿　把　我　自　己　给　气　神　经　了 。
Wǒ , jiù shì yīn wéi ɡěi wǒ ài rén mǎi
diǎnr bǎ .wǒ zì jǐ ɡěi qì shén jīnɡ le




W： 给　你　爱　人　买　把　伞 ，这　是　好　事儿　呀 。




Jiù shì yɑ Yóu qí xiànɡ wǒ zhè yànɡ de
mǎi yì bǎ sǎn bù rónɡ yì .
rén nénɡ ɡěi wǒ ài rén.
そうですよね。特に私のような人間が家内に傘を買うのは，すごく大変で
すよ。
W： 你　工　作　忙 ， 没　时　间　买 。
ɡōnɡNǐ zuò mánɡ , .méi shí jiān mǎi
君は仕事が忙しくて，買いに行く時間がないというわけだ。
Ｊ： 不 ，我　时　间　很　充　裕 。
Bù wǒ shí jiān hěn chōnɡ yù .,
いえ，時間はあるんです。
W： 时　间　很　充　裕 ，买　把　伞　有　什　么　不　容　易　呢 ?
Shí ,jiān hěn chōnɡ yù mǎi bǎ sǎn yǒu shén me bù rónɡ yì ne ?
時間があるなら，傘を買うのは難しくないんじゃない？
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Ｊ： 因　为　我　花　钱　比　较　 冲 ，爱　人　管　着　我 。每　月
　　 只　给　我　四　毛　钱　零　花　钱 。
Yīn wéi wǒ huā qián bǐ jiào chònɡ
ɡěi wǒ sì máo qián línɡ huā qián






Zhè kě shǎo diǎnr .
それはちょっと少ない。
Ｊ： 做　为　每　月　只　有　四　毛　钱　的　我 ，能　攒　起　十　几
　　 块　钱　给　我　爱　人　买　一　把　伞 ，老　同　志 ，我　容　易
　　 吗 ? 
Zuò wéi měi yuè zhǐ yǒu sì máo
kuài
mɑ
qián ɡěi wǒ ài rén mǎi yì
qián de wǒ , nénɡ zǎn qǐ shí jǐ




W： 嗯 ，这　把　伞　买　的　意　义　是　非　常　 光　 辉　的 。
Ǹɡ , zhè bǎ sǎn mǎi de yì yì shì fēi chánɡ ɡuānɡ huī de .
うん。そういう条件で奥さんに傘を買うのは大いに意義があるね。
Ｊ： 我　买　的　是　自　开　伞 ，一　按　钮儿 ，弹　簧　自　动　把
　　 伞　面儿　弹　开 。
Wǒ mǎi de shì zì kāi sǎn , ,yí
sǎn miànr .tán kāi





Zì kāi de mɑ .
自動式の傘だね。
Ｊ： 买　完　了　以　后 ，高　高　兴　兴　回　家　了 。
Mǎi wán le yǐ hòu , ɡāo ɡāo xìnɡ xìnɡ huí jiā le .
傘を買ってから，よろこんで，家に帰りました。
W： 让　她　看　看 。






Xiǎo Yán shì shuí yɑ ?
小厳って誰？
Ｊ： 我　爱　人　姓　严 ，名　字　叫　丽 。
Wǒ ài rén xìnɡ Yán , mínɡ zì jiào Lì .
私の家内です。姓は Yan（厳）で，名は Li（麗）です。
W： 哦 …，“ 严　厉 ” 呀 ! 
Ò …, “ ”yán lì yɑ !
ああ…yanli（厳厲：「きびしい」の意）というわけね！
Ｊ： 你　想　她　要　是　不 “ 严　厉 ”，能　把　我　零　花　钱　卡　那
　　 么　死　吗 ?
Nǐ xiǎnɡ tā yào nà
me sǐ mɑ ?
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W： 这　回　你　给　她　买　把　伞 ，对　你　就　不　严　厉　了 。 
Zhè nǐ ɡěi tāhuí mǎi bǎ sǎn , duì nǐ jiù bù yán lì le .
こんどは傘を買ってあげたから，もう厳しくしなくなったんじゃない？
Ｊ： 就　是　呀 。“ 小　严 ，给　你　买　了　一　把　伞 ，带　弹　簧
　　 的 。一　按　钮儿 ，‘ 啪 ’ 就　能　弹　开 。你　跟　我　看　看　啊 ｡”
　　 “ 啪 ! ” 
Jiù shì yɑ . “ , ,Xiǎo Yán ɡěi nǐ mǎi le yì bǎ sǎn dài tán huánɡ
de Yí àn niǔr pā ’ jiù nénɡ tán kāi Nǐ ɡēn wǒ kàn kan ɑ
Pā“ ! ”






Ｊ： 伞　也　弹　开　了 ，把　我　爱　人 “ 砰 ” 也　嘣　出　去　了 。




Zěn huíme shìr yɑ ?
どういうことだよ？
Ｊ： 弹　大　了 ，那　伞　面儿　成　这　样　的　了 。
Tán dà le nà sǎn miànr, chénɡ zhè yànɡ de le .
開きすぎて，その傘の生地がこんなふうになっちゃったんです。
（笑）
W： 哦 ，翻　过　来　啦 ? 
Ò , ?ɡuòfān lái lɑ
ああ，裏がえってしまったの？
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Ｊ： 我　爱　人 “ 噌 ” 的　一　下　就　坐　 床　 上　了 。“ 噗 。” 
　　 “ 哎　哟 ，你　买　的　这　是　伞　啊　是　枪　呀 ?”
Wǒ ài rén “ ”cēnɡ de yí xià jiù zuò
nǐ mǎi de zhè shì sǎn ɑ shì qiānɡ yɑ ?”






Nǐ shénshuō me ne ?
で，君はどう言ったわけ？
Ｊ： 我　说 “ 也　不　是　伞　也　不　是　枪 ，你　看 … 黑　喇　叭
　　 花儿 。”
Wǒ shuō “ Yě bú shì sǎn yě hēi lǎ ba
huār .”




W： 好　么 ，花　钱　买　这　么　一　个　回　来 。
Hǎo huāmɑ , qián mǎi zhè me yí ɡe huí lái .
まずいよ。お金を使って，そんなのを買って帰ったんだ。
Ｊ： 我　再　看 ，这　伞　坏　了 ，伞　线　也　开　了 ，撑　 簧　 也
　　 折　了 ，弹　簧　也　顶　了 ，伞　骨　也　弯　了 。
Wǒ zài kàn , , ,zhè sǎn huài le sǎn xiàn
shé le tán huánɡ yě
yě kāi le chēnɡ huánɡ yě
dǐnɡ sǎn ɡǔ yě wān le, , .le
よく見ると，傘はもう壊れていて，傘の紐は伸びて，突っ張りも折れ，ば
ねが出てきて，傘骨も折れてるんです。
W： 得　了 ，这　伞　就　没　法　用　了 。
Dé zhèle , .sǎn jiù méi fǎ yònɡ le
もういいから，その傘はもう使えないよ。
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Ｊ： 我　爱　人　倒　乐　了 。
Wǒ ài rén dào lè le .
ところがうちの家内は笑っているんです。
W： 哦 ，没　生　气 。 
Ò , shēnɡméi qì .
えっ，怒らなかったの。
Ｊ：“ 哈　哈　哈 … 哎　呀 ，每　月　四　毛　钱　能　买　 上　一　把　伞 ，
　　 攒　成　这　样　可　真　够　难　为　你　的 。照　这　样　四　毛
　　 钱　哪儿　够　花　的　呀 。这　么　着　从　下　月　起　呀 …”
Hā“ hā hā , ,… āi yā měi yuè sì máo qián nénɡ mǎi shànɡ yì bǎ sǎn
zǎn chénɡ zhè yànɡ kě zhēn ɡòu nán wéi nǐ de . Zhào zhè yànɡ sì máo





Gěi máosì wǔ le .
4毛5分になるんだね。
Ｊ：“ 给　两　毛　七　了 ! ” 
Gěi“ ! ”liǎnɡ máo qī le
「2毛7分でしょう！」
（笑）
W： 这　好 。倒　少　了　一　毛　三 。



















　　 常　客　气 。“ 同　志 ， 您　什　么　事儿　呀 ?”
Hǎo rónɡ yì dào le shānɡ diàn , rén jiā shòu huò yuán duì




W：“ 您　看　这　伞 ，质　量　太　差 。”
Nín zhèkàn sǎn zhì liànɡ tài chà .”,“
「この傘を見てください。大変な粗悪品です。」
Ｊ：“ 哎　呀 ，质　量　差　得　换　呀 。”
Āi yā zhì liànɡ chà děi huàn yɑ .”“ ,
「あらぁ，粗悪品なら交換しないといけませんね。」
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W：“ 这　不　来　换　来　了　吗 。”
Zhè“ .”bù lái huàn lái le mɑ
「換えるために来たんじゃないですか。」
Ｊ：“ 别　找　我　们　换　呢 。”





Ｊ：“ 您　得　找　伞　厂　 换 。”
Nín“ .”děi zhǎo sǎn chǎnɡ huàn
「傘工場に行く必要がございます。」
W： 哦 ，还　得　上　伞　厂　呀 ?
Ò , yɑ ?děihái shànɡ sǎn chǎnɡ
えーっ，このうえ傘工場に行かないといけないわけ？
Ｊ：“ 哎 ，伞　厂　离　这儿　倒　是　不　远 。”
Ài“ , sǎn chǎnɡ lí zhèr .”dào shì bú yuǎn
「はい，傘の工場はここからそんなに遠くありません。」
W： 就　在　界　点儿 。
Jiù jièzài diǎnr .
近くにあるっていうことだね。
Ｊ：“ 二　十　里　地 。”
Èr“ shí lǐ dì .”
「10kmです。」




Ｊ：“ 坐　车　四　十　分　钟 ，走　着　两　个　半　 钟　头 。” 
Zuò“ .”chē sì shí fēn zhōnɡ zǒu, zhe liǎnɡ ɡè bàn zhōnɡ tóu
「バスで40分，歩いて2時間半です。」
W： 他　倒　满　清　楚 。 




Yào“ .”qù nín kě kuài diǎnr qù
「行くのでしたら，すぐに行かれるべきですね。」
W： 怎　么　呢 ?
Zěn me ne ?
どうして？
Ｊ：“ 一　下　午　可　打　发　三　十　多　人　都　去　了 。”
Yí“ xià wǔ kě dǎ fā sān shí duō rén dōu qù le .”
「午後だけで，30人以上をご案内し，皆さん行かれました。」
W： 嗬 ，这　质　量　够　劲儿　的 。
Hē , zhè zhì liànɡ ɡòu jìnr .de
ひえー，この品質は相当なもんだ。
Ｊ： 我　一　想　这　有　道　理　呀 。人　家　是　卖　伞　的 ，咱　得
　　 上　伞　厂　 换　去　呀 。
Wǒ yì xiǎnɡ zhè yǒu dào
shànɡ sǎn chǎnɡ huàn qù yɑ




W： 哎 ，上　伞　厂　吧 。
Ài , shànɡ sǎn chǎnɡ bɑ .
そうだね，傘工場へ行かなきゃね。





























Dào nàr ,yí kàn ɡuǒ sǎn
ne




W： 哦 ，都　在　那儿　换　伞　呢 。
Ò , dōu zài nàr huàn sǎn ne .
みんなそこで交換してたんだ。
Ｊ： 伞　厂　出　来　一　位　同　志　负　责　做　解　释　工　作 。
Sǎn chǎnɡ chū lái yí wèi tónɡ zhì fù zé zuò jiě shì ɡōnɡ zuò .
傘工場から担当者が一人出てきて説明してくれました。
W： 他　是　怎　么　解　释　的　呢 ?
Tā shì zěn me jiě shì de ne ?
どんなふうに説明してくれたの？
Ｊ：“ 同　志　们 ，首　先　把　我　们　厂　的　情　 况　 简　单　向
　　 你　们　汇　报　一　下 。”
Tónɡ“ zhì men , shǒu xiān bǎ
nǐ men huì bào yí xià .”
wǒ mén chǎnɡ de qínɡ kuànɡ jiǎn dān xiànɡ
「皆さん，最初に，わが工場の状況を簡単に皆さんにご報告いたします。」
W： 汇　报　一　下 。
Huì bào yí xià .
ご報告いたします，ときたね。
Ｊ：“ 我　们　厂　是　个　协　作　单　位 ，分　三　个　车　间 ，四　个
　　 工　 厂 ，七　个　生　 产　组 ，八　个　合　作　社　联　合　组
　　 成 ，各　种　 零　件　在　我　们　这　里　组　合　成　 装 。
Wǒ“ men chǎnɡ shì ɡè xié zuò dān wèi , ,fēn sān ɡè
ɡōnɡ chǎnɡ
sì ɡèchē jiān
qī, ,ɡè shēnɡ chǎn zǔ bā ɡè hé zuò shè lián hé
chénɡ , ɡè zhǒnɡ línɡ jiàn zài wǒ men zhè lǐ zǔ hé chénɡ zhuānɡ .
zǔ
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　　 我　们　是　分　工　把　口 ，各　负　其　责 。如　果　您　有　什
　　 么　具　体　情　 况 ，请　 找　各　个　工　 厂　 解　决 。此　致
　　 敬　礼 ，多　提　宝　贵　意　见 。”
men shì fēn ɡōnɡ bǎ kǒu , ɡè fù qí zé Rú ɡuǒ nín yǒu
me jù tǐ qínɡ kuànɡ qǐnɡ zhǎo ɡè ɡe ɡōnɡ chǎnɡ jiě jué ., Cǐ zhì









W： 嗯 ，人　家　这　态　度　还　真　挺　好 。
Èn , .rén jiā zhè tài dù hái zhēn hǎotǐnɡ
うん，その人の応対はとても素晴らしいよ。
Ｊ： 好　容　易　轮　到　我　了 ，他　问　我 ，“ 您　是　什　么　问　题 ?”
Hǎo rónɡ yì lún dào wǒ le tā wèn Nín shì shén me wèn tí ?”, “, wǒ
ようやく私の順番になり，その人が私に質問しました。「何か問題があり
ますか？」って。
W：“ 这　个　弹　簧　 坏　了 。”
Zhè“ .”ɡe tán huánɡ huài le
「このばねが壊れたんです。」
Ｊ：“ 同　志 ，首　先　把　我　们　 厂　 情　 况　 简　单　 向　您　汇
　　 报　一　下 。我　们　 厂　是　个　协　作　单　位 ，一　共　分　三
　　 个　工　 厂 ，四　个　车　间 ，七　个　生　 产　组 ，八　个　合
Tónɡ“ zhì , shǒu xiān bǎ wǒ men chǎnɡ qínɡ kuànɡ jiǎn dān xiànɡ nín huì
bào yí xià . Wǒ men chǎnɡ shì ɡe xié zuò dān wèi , yí ɡònɡ fēn




　　 作　社　联　合　组　成 ，各　种　 零　件　在　我　们　这　里　组
　　 合　成　 装 。我　们　是　分　工　把　口 ，各　负　其　责 。
　　 如　果　您　有　什　么　具　体　情　 况 ，请　找　各　个　工　 厂
　　 解　决 。 此　致　敬　礼 ，多　提　宝　贵　意　见 。”
zuò shè lián hé zǔ ,chénɡ ɡè zhǒnɡ línɡ jiàn zài wǒ mén zhè lǐ
hé chénɡ zhuānɡ Wǒ. men shì fēn ɡōnɡ bǎ kǒu , ɡè fù qí zé .
Rú ɡuǒ nín yǒu shén me jù tǐ ,qínɡ kuànɡ qǐnɡ zhǎo ɡè ɡè ɡōnɡ










W： 说　了　半　天 ，没　解　决　问　题　呀 。
Shuō le bàn tiān , .méi jiě jué wèn tí yɑ
能書きばかりで，問題解決になってないよ。
Ｊ：“ 您　是　什　么　问　题 ?”
Nín“ shì shén me wèn tí ?”
「あなたは，何か問題がありますか？」
W：“ 弹　 簧　坏　了 。”
Tán“ .”huánɡ huài le
「ばねが壊れたんです。」
Ｊ：“ 同　志 ，首　先　把　我　们　工　 厂　 情　 况　 简　单　向
　　 您　汇　报　一　下 。” 
Tónɡ“ zhì , shǒu
bào yí xià .”
xiān bǎ wǒ men chǎnɡɡōnɡ qínɡ kuànɡ jiǎn dān xiànɡ
nín huì
「お客様，最初に，われわれの工場の状況を簡単にご報告いたします。」
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W： 行　了 ，别　汇　报　了 !　他　这　背　书　呢 。





Nín“ ?”shén me wèn tí
「お客様，何か問題がありましたか？」
W：“ 这　弹　簧　怎　么　办　呢 ?”
Zhè“ tán huánɡ zěn me bàn na ?”
「このばねはどうすればいいのですか？」
Ｊ：“ 弹　簧　 坏　了 ? 　那　上　弹　簧　 厂 。”
Tán“ ? .”huánɡ huài le Nà shànɡ tán huánɡ chǎnɡ
「ばねが壊れたんですか。それでは，ばね工場に行ってください。」
W： 还　得　上　弹　 簧　 厂　啊 ?
Hái děi shànɡ tán huánɡ chǎnɡ ɑ ?
今度は，ばねの工場に行かなきゃならないわけ？
Ｊ：“ 弹　簧　 厂　离　这儿　不　远 。”
Dàn“ huánɡ chǎnɡ lí zhèr bù yuǎn .”
「ばね工場はここからそれほど遠くはありません。」
W： 就　在　界　点儿 。
Jiù zài jiè diǎnr .
すぐ近くなんだ。
Ｊ：“ 二　十　里　地 。”
Èr“ .”shí lǐ dì
「10kmです。」
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W： 好　嘛 ，又　二　十　里 !
Hǎo mɑ , yòu èr shí lǐ !
なんと，またしても10km！
Ｊ：“ 坐　车　四　十　分　钟 ， 走　着　两　个　半　钟　头 。”
Zuò“ , .”chē sì shí fēn zhōnɡ zǒu liǎnɡ ɡe bàn zhōnɡ tóuzhe
「バスで40分，歩いて2時間半です。」
W： 对　了 ，距　离　都　一　样　嘛 。
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Ｊ：“ 来　来　来 ，快　里　边　坐　下 ，坐　下 ，坐　下 。小　伙　子 ，
　　 饿　了　吧 ｡”
Lái“ , ,, ,.
.”







Zǎo jiù è le .
とっくに腹ペコだよね。
Ｊ：“ 对　过儿　食　堂　有　饭 。自　己　花　钱　买　点儿　啊 。”
Duì“ ɡuòr shí tánɡ yǒu fàn . jǐ huā qián mǎi diǎnrZì ɑ . ”
「向かい側の食堂に食べるものがある。自分のお金で買ってはどうじゃ。」
（笑）
W： 一　月　才　四　毛　钱 ，还　留　着　买　伞　呢 。
Yí yuè cái sì máo qián , hái liú zhe mǎi sǎn ne .
月に4毛の小遣いで，しかも，倹約して傘を買ったからね。
Ｊ：“ 怎　么　你　的　伞　也　是　质　量　不　好　啊 ?” 
Zěn me nǐ de sǎn yě shì liànɡ bù hǎo ɑ ”“ ?zhì
「なんであんたの傘の品質が悪いというんじゃ？」
W：“ 您　瞧　这　叫　什　么　质　量 。”
Nín“ qiáo zhè jiào shén me zhì liànɡ .”
「見て下さい。これじゃ品質と言えないですよ。」
Ｊ：“ 哎　哟 ，你　这　质　量　算　好　的 。”






Ｊ ： “ 你　这　个　伞　好　歹　东　西　全　在　 上　 边儿　呢 ，今
　　 早　上　来　换　伞　那　小　伙　子 ，买　伞 ，一　打 ‘ 噗 ’， 上
　　 面儿　什　么　全　没　啦 ｡”
Nǐ“ zhè ɡe sǎn hǎo dǎi dōnɡ quánxī
zǎo shànɡ lái huàn sǎn nà huǒxiǎo shànɡ
miànr shén me quán méi lɑ .”
zài shànɡ biānr na , jīn







Ｊ：“ 十　好　几　块　钱　，买　了　一　个　钢　 管儿 ，剩　了　一　块
　　 黑　布 。”
Shí“ hǎo jǐ kuài qián , mǎi le ɡèyí
bù .”




W： 成　 变　戏　法儿　的　了 。
Chénɡ biàn xì fǎr .de le
それじゃ手品だよ。
Ｊ：“ 哎 ，这　还　算　轻　的　呢 。还　有　俩　送　医　院　 抢　救
　　 的 ｡”
Ài ,“ zhè hái suàn qīnɡ de na . yǒuHái
de .”
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W： 怎　么　送　医　院　去　了 ?
Zěn me sònɡ yī yuàn qù le ?
なんで病院送りに？
Ｊ：“ 你　那　弹　簧　它　奔　前　顶 ，有　那　弹　簧　奔　后　嘣 ，
　　 正　扎　血　管　 上 ，‘ 突　突 ’ 往　外　冒　血　哟 。”
Nǐ“ nèi tán huánɡ tā bèn qián yǒudǐnɡ , nèi tán huánɡ









　　 雨　水　往　 脸　 上　 这　么　一　泡 ，敢　情　这　位　脸　 上
　　 还　长　疙　瘩 。”
Hái“ yǒu yí ɡè sǎn miàn diào sèr nèi, ɡe hēi
yǔ shuǐ wǎnɡ liǎn
hái zhǎnɡ ɡē da .”
shànɡ zhè me pào ,yí ɡǎn qínɡ zhè





Zhè qiǎo jìnr .de
それはまた惨事だ。
Ｊ：“ 感　染　中　毒 ，现　在　还　没　出　院　呢 。”




Wèn tí shì ɡòu yán zhònɡ de .
問題はかなり深刻だ。
Ｊ：“ 你　说　你　这　算　不　算　好　的 ?”
Nǐ“ shuō nǐ zhè suàn bú suàn de ”?hǎo
「どうじゃ。あんたのはマシな方だと思わんか？」
W： 看　起　来　你　还　得　知　足　呢 。
















Xiàn zài yòu shì jiǔ yuè fèn le .
今月はまた9月ですね。
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W： 是　呀 。第　二　次 “ 质　量　月 ” 了 。
Shì yɑ . Dì èr cì “ zhì liànɡ yuè ” .le
そうだね。第2回目の「品質向上月間」だよ。
Ｊ： 我　特　地　到　伞　厂　看　了　看 。伞　厂　 面　貌　变　化　很
　　 大 。过　去　这　个　伞　厂 ，退　伞　积　成　了　堆 ，今　天
　　 是　表　扬　信　堆　成　了　山 。
Wǒ tè dì dào sǎn chǎnɡ kàn le
dà . Guò qù zhè ɡe sǎn chǎnɡ , tuì
biǎo yánɡ xìn duī chénɡ le shān .
kàn . Sǎn chǎnɡ miàn mào biàn huà hěn





W： 质　量　好 ，受　到　用　户　的　表　扬 。
Zhì liànɡ hǎo , shòu dào yònɡ hù de biǎo yánɡ .
品質が良くなって，消費者の称賛を受けているというわけだ。
Ｊ： 海　外　侨　胞 ，看　到　我　们　祖　国　的　伞　 畅　 销　 国
　　 际　市　 场 ，为　我　们　祖　国　感　到　自　豪 。祖　国　人
　　 民　为　能　买　到　各　式　花　样　品　 种　的　伞 ，感　到　由
　　 衷　的　高　兴 。
Hǎi wài qiáo bāo , kàn dào wǒ mén
shì chǎnɡ , wèi wǒ men zǔ ɡuó ɡǎn
nénɡ mǎi
ɡāo xìnɡ .
dào ɡè shì huā yànɡ
zǔ ɡuó de sǎn chànɡ xiāo ɡuó
jì dào zì háo . Zǔ ɡuó rén








Sǎn ɡěi rén mín shēnɡ huó zēnɡ tiān le .sè cǎi
傘が人々の生活にいろどりを添えたってわけだ。
Ｊ： 一　高　兴 ，我　又　给　我　们　严　丽　买　了　一　把　伞 。
Yì ɡāo xìnɡ , wǒ yòu ɡěi wǒ mén Yán Lì mǎi le yì bǎ sǎn .
私はうれしくなって，妻の厳麗に，また傘を買いました。
W： 哦 ，又　买　了　一　把 。
Ò , .yòu mǎi le yì bǎ
おお，また買ったんだ。
Ｊ： 这　把　伞　的　质　量　真　不　错 。
Zhè bǎ sǎn de zhì liànɡ zhēn bú cuò .
今度の傘の品質は本当にすばらしいんです。
W： 这　得　了　吧 。
Zhè dé le bɑ .
今度はうまくいったんだろう。
Ｊ： 我　呢 ，看　到　质　量　好　了 ，赶　紧　给　伞　厂　写　了　一
　　 封　感　谢　信 。
Wǒ ne , ,kàn dào
fēnɡ ɡǎn xiè xìn .
zhì liànɡ hǎo le ɡǎn jǐn ɡěi sǎn chǎnɡ xiě le yì
私は，品質が良くなったのを見て，すぐに傘工場に感謝状を書きました。
W： 这　封　信　怎　么　写　的　呢 ?
Zhè fēnɡ xìn zěn me xiě de ne ?
感謝状で，なんて書いたわけ？
Ｊ： 我　是　这　么　写　的 。“ 亲　爱　的　伞　 厂　 同　志　们 ，我
　　 以　一　个　顾　客　的　身　份　对　贵　厂　 出　的　优　质　伞
　　 表　示　衷　心　的　祝　贺 。 你　们　以　质　量　第　一　的　思
Wǒ shì zhè me xiě de . “ Qīn ài de sǎn chǎnɡ tónɡ zhì men , wǒ
yǐ yí ɡè ɡù kè de shēn fèn duì ɡuì chǎnɡ chū de yōu zhì sǎn
biǎo shì zhōnɡ xīn de zhù hè . Nǐ men yǐ zhì liànɡ dì yī de sī
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　　 想 ，以　对　用　户　负　责　的　精　神 ，给　千　家　万　户　带
　　 来　了　喜　悦 ，给　我　们　家　庭　生　 活　带　来　了　温　暖 。
　　 通　过　两　次　买　伞 ，我　们　严　丽　再　也　不　像　 过　去
　　 那　么　严　厉　了 。她　深　刻　认　识　到 ，每　月　给　我　四
　　 毛　钱　零　花　钱　确　实　是　少　了　一　点 ，计　划　从　下
　　 月　增　至　六　毛 ，由　质　量　月　开　始　给　予　补　发 。”
xiǎnɡ , yǐ duì yònɡ hù fù zé de jīnɡ shén , ɡěi qiān jiā wàn hù dài
lái le xǐ yuè , ɡěi wǒ men jiā tínɡ shēnɡ huó dài lái le wēn .nuǎn
Dōnɡ ɡuò liǎnɡ cì mǎi sǎn , wǒ men Yán Lì zài yě bú xiànɡ ɡuò qù
nà me yán lì le . Tā shēn kè rèn shi dào , měi yuè ɡěi wǒ sì
máo qián línɡ huā qián què shí shì shǎo le yì diǎn jì, huà cónɡ xià










































お わ り に
本稿では，相声の一作品「買傘」を題材にして，1979年の中国人の生活の
一端を探った。作品から伝わってきたことは，第1に，当時の生活の中では，
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